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Questionnaire survey on middle-aged and elderly residents about
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図1 回答者年齢 図2 同居者数
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ストー ブやファンヒー ター のそばで過ごすようになる
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上記いずれも当てはまらない
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